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Abstract :There are a series of the conflicts of values and rights during the course of the legal protection of trade secrets. The legal
protection of any kind of rights should be limited ,or the subject of the right may abuse it . So the legal protection of
trade secrets should be limited ,too. The problem is , however , how to balance between one kind value and another ,
one kind of right and another. Maybe the legal economical theory can be of some help to solve the problem.




















践活动就是一个蕴含着种种矛盾和冲突的张力结构 [1 ] 。社
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时报告 ,并予公告 ,说明事件的实质。这些重大事件包括 :
(1)公司的经营方针和经营范围的重大变化 ; (2) 公司的重




10 %以上的重大损失 ; (6)公司生产经营的外部条件的重大
变化 ; (7)公司的董事长、1/ 3 以上的董事或者经理发生变
动 ; (8)持有公司 5 %以上的股份的股东 ,其持有股份情况
发生较大的变化 ; (9) 公司减资、合并、分立、解散及申请破
产的决定 ; (10)涉及公司的重大诉讼 ,法院依法撤销股东大
会、董事会决议 ; (11) 法律、行政法规规定的其他事项。投
资者有权知悉上述各事项 , 而上述事项与商业秘密权的保
护范围是存在交叉的。例如 , 公司的产销策略发生了重大
变化 , 按《证券法》的规定 , 投资者有权知悉 , 公司必须
要披露 , 但是产销策略又属于商业秘密中的经营信息 , 是
商业秘密权的保护范畴。这样就使两种权利产生了冲突。
再比如 , 公司订立的重要合同 , 虽然可能对公司的资产、
负债、权益和经营成果产生重大影响 , 如果按照《证券
法》, 投资者有权知悉 , 但订立重要合同可能涉及到客户、
货源等方面的信息 , 而客户、货源明显属于商业秘密的范
围 , 究竟应该披露 , 还是保密呢 ? 商业秘密保护范围不断

















对商业秘密权的限制问题 [3 ] 。在侵权行为法中 ,美国联邦
法官利尔德·汉德对过失有一个经济学上的定义 :通过界定
损失几率 ( P)和损失金额 (L) ,并用 B 表示预防成本 ,只有
当 B < PL 时加害人才构成过失。如果事故损失乘以事故
可能性 (即回避预防措施的成本)超过被告避免事故发生的
成本 ,那么被告就是有过失的 ,这被称为汉德公式。汉德公





点 C 代表了适当注意。自 C 点往左 ,加害人将负有过失责
任 ,因为 B < PL 。自 C 点往右 ,在此注意的成本大于减少
预期事故成本的收益 ,加害人不负过失责任。
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牺牲 A 权利去保护 B 权利的时侯 ,比牺牲 B 权利去保护 A
权利的收益更大 ,成本更低的时候 ,就应义无返顾地去保护
A 权利。当损害 A 价值去维护 B 价值的时侯 ,比损害 B 价


















低之分 ? 在发生权利冲突的时候 ,有些权利就当然地优于























牲 ,对冲突的权利和价值都加以抑制 ,以达成妥协 ,化解冲
突。以商业秘密权与证券投资者的知悉权的冲突为例 ,在
重大事项与商业秘密交叉的情况下 ,对于上市公司的核心





之后 ,得出的却是一个不公平的结果 ,这时候 ,应考虑借助
公平原则来补充和调整。
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